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GASTOS PROVINCIALES POR FINALIDAD Y FUNCION
AÑOS 2005 Y 2015 - EN PORCENTAJES
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL                23,3 %          21,8 %
SERVICIOS DE SEGURIDAD                                      7,7 %             9,5 %                                    
SERVICIOS SOCIALES                                              58,8 % 59,7 %
• Salud                                                                      9,6              10,6
• Promoción y Asistencia Social                           5,2                3,3
• Seguridad Social                                                10,9              12,2 
• Educación y Cultura                                          26,2              28,2
• Ciencia y Técnica                                                  0,1                0,1
• Trabajo                                                                   0,8                0,3
• Vivienda y Urbanismo                                         4,4                3,0
• Agua Potable y Alcantarillado                           0,7                1,0
• Otros Servicios Urbanos                                     0,9                1,0
SERVICIOS ECONÓMICOS                                        7,7 %            7,5 %
DEUDA PÚBLICA                                                   2,5 %            1.5 %
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Recursos y Gastos Provinciales, Año 2015
Ingresos Corrientes Propios                                                                      897,6 mill.
• Incluye Rec. Tributarios Propios, Coparticipación,
Fondo Educativo y otros
• Incluye Contribuciones de Seguridad Social 110,1 mill.
Ingresos de Capital Propios                                                                           3,7 mill.
(-) Gastos Corrientes                                                                                  928,6 mill.
Incluye Prestaciones de Seguridad Social 124,4 mill.
(-) Gastos de Capital                                                                                   124,9 mill.
Deficit (-)   152,3 mill.
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Desequilibrio Fiscal Vertical Provincial, Año 2015
Resultado Financiero Negativo             53,5 mill.
Transferencias Corrientes                      48,9 mill.
Transferencias de Capital                      49,8 mill.                                      
Total                                                         152,2 mill.
Desequilibrio / Gasto Total =  14,5 %
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EL DESEMPEÑO DE LA AUTONOMIA ECONOMICO-FINANCIERA DE LOS 
GOBIERNOS MUNICIPALES EN LA PROVINCIA DE CORDOBA





BPM: provisión de bienes públicos municipales (Gastos de Consumo + Servicios +
Transferencias / Gastos en Personal)
IFM: provisión municipal de bienes de capital (Gastos en Inversión Física y Total de
Egresos)
AF: grado de autonomía financiera del municipio, representa la participación
porcentual de los Ingresos Tributarios Municipales dentro de los Ingresos
Corrientes totales de la jurisdicción. la mayor autonomía financiera incrementará
a su vez el nivel de respondabilidad (accountability) del gobierno municipal y
propenderá a una mayor provisión de bienes públicos municipales corrientes y de
capital
COP: acceso del municipio al financiamiento interjurisdiccional automático y de libre
disponibilidad, igual al cociente entre Ingresos por Coparticipación + Fofindes e
Ingresos Corrientes. Un mayor acceso a fondos interjurisdiccionales de libre
disponibilidad aumenta también la autonomía financiera del municipio
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Recursos y Gastos Municipales, Año 2013
Ingresos Corrientes Propios                                                                     90,9 mill.
Incluye Rec. Tributarios Propios, Coparticipación,
Ingresos de Capital Propios                                                                           0,9 mill.
(-) Gastos Corrientes                                                                                 92,4 mill.
(-) Gastos de Capital                                                                                  18,9 mill.
Deficit (-)   19,5 mill.   
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Desequilibrio Fiscal Vertical Municipal, Año 2013
Resultado Financiero Negativo             0,2 mill.
Transferencias Corrientes                     9,1 mill.
Transferencias de Capital                 10,2 mill.                                      
Total                                                        19,5 mill.
Desequilibrio / Gasto Total =  17,5 %
